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BAB III
METODE PENELITIAN
A.  Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis 
empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro “penelitian yuridis empiris adalah 
suatu  penelitian  dengan  cara  melihat  faktor-faktor  dari  segi  hukum  yang 
mempengaruhi  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat  (lapangan)  secara 
langsung untuk menjawab pokok permasalahan.”1
Sebagaimana penjalasan  dalam uraian  di  atas,  penelitian  hukum yang 
dilakukan oleh penulis dengan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Pihak 
Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Atas Kesalahan Informasi  Oleh Agen 
Yang  Merugikan  Pihak  Tertanggung  (Studi  di  PT.  Asuransi  Umum 
Bumiputera Muda 1967 Cabang Malang).
B.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini  adalah pendekatan Yuridis 
Sosiologis. Seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto:
Yuridis  sosiologis  artinya  suatu  penelitian  yang  dilakukan 
terhadap  keadaan  nyata  masyarakat  atau  lingkungan 
masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menentukan (fact  
finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem
1 Ronny Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri,  Ghalia  Indonesia, 
Jakarta, 2001, hlm 24.
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